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Bérlet 97. szám. (.A.) Bérlet 97. szám. (A )
Debreczen, hétfö, 1907. évi január hó 28-án:















Hah ne I Aranka. 
Petre Ferencz. 
Kolozsvári Albert.
: S z e r d a : Szentgyőrgyi István  második fellépte: Pillangó caata. Sainiaá. ,C “ — Csütörtök. Szentgyörgyi 
l8tván utolsó fellépte: A CSÍkÓS. Népszínmű. „A“ — Péntek: Gftl-Baba. Operette. ,15* —  Szombat délután: JánOS 
vitéz. Tündérrege. (Ifjúsági előadás.) Este: Falusiak. Vígjáték „Cs — Vasárnap délután: A két Hippolit. Operette 
Este: A vig Özvegy- Operette. Kis bérlet.
í i  ■ # s ( földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. -  Földszinti osaiádi páholy 15 kor. — 1. emeleti páholy 12 kor. —II. emeleti páholy 6 kor,
 # I — Támlásszék I— VU-ik sorig 2 kor. 40 H l ! .  VIII—XlI-ig 2 kor X lll— XVfí-ig i kor. 60 fül. -  Erkélyíilés t kor. 20 fii!. —
Állóhely (emeleti) 80 fül. — Diák-jegy (emeleti) 60 fiü. — Katona-jegy (emeleti) 60 fül. — Karzat-jegy 40 fül., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
<3-yermek:-jegy (ÍO óven aluli gyermekek: részére) 60 fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 —5  óráig. — Esti pónztárnyitás 6 \  órakor.
Eliöadás kezdete  ^\  órakor.
Bérlet 98. szám ( B i Holnap, kedden, január hó 29-én: Bérlet 98. szám QE3)
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